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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui titer antibodi terhadap virus Newcastle Disease pada serum ALPU dan KAMARAS
terhadap virus Newcastle disease (ND). Sampel penelitian adalah serum ayam ALPU dan KAMARAS yang diperoleh di
Laboratorium Lapangan Peternakan (LLP), Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala. Penelitian
dilakukan sesuai dengan metode Hirst 1942. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah titer antibodi serum ayam ALPU
dan KAMARAS. Data hasil pengamatan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 sampel ALPU
yang terdiri dari 15   ALPU jantan dan   15 ALPU betina positif mengandung antibodi terhadap Newcastle Diseases sedangkan pada
ayam KAMARAS yang terdiri dari 15 sampel ayam jantan  dan 15 sampel ayam betina tidak dapat ditemukan antibodi terhadap 
Newcastle  Disease  titer.  Titer  antibodi  pada  kelompok  ayam  ALPU jantan rata rata 395,73 (â‰¥28) sedangkan pada ayam
ALPU betina 67,13   (â‰¥26). Pada kelompok ayam KAMARAS baik jantan ataupun betina tidak ditemukan adanya antibodi
terhadap virus Newcastle Diseases. Oleh karena itu dapat disimpulkan  ayam  ALPU  yang  dipelihara  di Laboratorium Lapangan
Peternakan (LLP), Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala baik jantan maupun betina  sudah
terpapar virus Newcastle Diseases dan mempunyai antibodi yang protektif  terhadap Newcastle Diseases. Akan tetapi untuk
kelompok ayam KAMARAS baik jantan maupun betina tidak ditemukan antibodi terhadap Newcastle Diseases.
